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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha 
Esa karena atas rahmat-Nya-lah Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 
(SENADIMAS) ke-4 dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan 
SENADIMAS ini digagas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(LPPM) untuk mewadahi publikasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah 
dilakukan para pengabdi dengan mengedepankan sisi inovasi dalam meningkatkan kualitasi 
hidup masyarakat dan daya saing bangsa. Hal ini tercermin dalam tema kali ini, yaitu 
“Sinergitas Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah Melalui Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”. 
SENADIMAS ke-4 diikuti oleh 185 presenter yang telah melalui tahap review ketat dan 
dinyatakan lolos untuk diseminarkan. Seperti tahun sebelumnya, presenter kali ini berasal dari 
Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Sebelas Maret, Universitas Warmadewa, 
Universitas Mahasaraswati Denpasar, UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah 
Metro Lampung, IKIP PGRI Bali, Institut Seni Indonesia Denpasar, Institut Teknologi dan 
Kesehatan Bali, ITB STIKOM Bali, Mahendraddata University, Muhammdiyah University of 
Malang, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Negeri Malang, Politeknik 
Pertanian Negeri Kupang, SD Dwijendra Denpasar, Sekolah Tinggi Desain Bali, Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng, STMIK 
Primakara, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Unima, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas 
Hindu Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Mataram, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Manado, 
Universitas Panjisakti, Universitas Semarang, Universitas Udayana, Unsrat, Widya Mandala 
Catholic University Surabaya. Atas nama panitia izinkanlah kami mengucapkan selamat 
datang kepada seluruh peserta SENADIMAS ke-4, dan terima kasih tak terhingga atas 
kepercayaannya kepada Undiksha. 
Penyelenggaraan SENADIMAS tahun ini menampilkan dua pembicara yaitu Bapak Wayan 
Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi 
Bali, dan Bapak Dr. rer.nat. I Wayan Karyasa, S.Pd., M.Sc, dari Universitas Pendidikan 
Ganesha yang seringkali dipercaya sebagai pembicara dan Pemonev DRPM 
Kemenristekdikti. Kami sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada para pembicara yang telah memenuhi permintaan panitia sebagai 
narasumber dalam SENADIMAS ke-4 tahun 2019 ini. 
Kami menyadari bahwa SENADIMAS tahun ini tidaklah mungkin dapat terlaksana tanpa 
dukungan dan bantuan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkanlah kami pada 
kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada: (1) Kemenristekdikti atas pendanaan 
pengabdian kepada masyarakat yang diberikan, khususnya kepada para pengabdi Undiksha 
sehingga para pengabdi dapat melakukan dan mempublikasikan hasil-hasil pengabdiannya; 
(2) Rektor Universitas Pendidikan Ganesha melalui DIPA Institusi yang telah mendukung 
pendanaan P2M serta terselenggaranya kegiatan ini; (3) Pemerintah daerah kabupaten dan 
Provinsi Bali atas kerja sama yang telah terjalin selama ini di bidang pengabdian pada 
masyarakat dengan para pengabdi Undiksha; (4) LPPM Undiksha yang telah memberikan 
dukungannya baik moral maupun material untuk pelaksanaan kegiatan ini, (5) para reviewer 
yang telah bekerja keras dalam proses seleksi artikel-artikel dalam SENADIMAS ke-4 tahun 
2019, dan (6) teman-teman panitia pelaksana atas kerja keras dan dedikasinya demi 
terselenggaranya kegiatan seminar nasional ini, serta tak lupa juga kepada pihak sponsor 
yang telah mendukung kelancaran seminar ini seperti, Bank Mandiri, Warna Bali Singaraja, 
Traffic Digital Singaraja serta Metro Indo Computer Singaraja, Terimakasih dukungannya dan 
semoga kerjasama ini terus terbina dengan baik. 





Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan SENADIMAS ke-4 tahun 2019 
dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kita, masyarakat luas, serta bangsa dan 
negara. Akhir kata, kami ucapkan selamat berseminar, selamat menyemai ide, dan selamat 
ber-network untuk kita semua.  
 
                                                                  Singaraja, 27 September 2019 

















































SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SENADIMAS) KE-4 
27 SEPTEMBER 2019, Tabanan - BALI 
 
 
Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Namo Buddhaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. 
 
Yang saya hormati, 
Para Wakil Rektor, 
Para Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga di Lingkungan Undiksha 
Para Nara Sumber:  
Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si. (Kepala Bappeda Bali) 
Dr. rer.nat. I Wayan Karyasa, S.Pd., M.Sc. (Universitas Pendidikan Ganesha) 
Para peserta seminar,  
dan undangan lainnya yang saya banggakan. 
 
Kita patut memanjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, 
karena hari ini kita dapat melaksanakan Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 
(SENADIMAS) yang ke-4. Kegiatan ini digagas dan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Pendidikan Ganesha.  
 
Hadirin yang saya hormati, 
Indonesia sebagai negara dengan kekayaan yang melimpah senantiasa menjadi bagian 
dari perkembangan dunia di era milenial sekarang ini. Kita tidak dapat memungkiri banyak satuan 
ukur yang dikeluarkan lembaga-lembaga independent baik dalam skala nasional maupun 
internasional yang menjadi tolok ukur perkembangan sebuah negara.  Misalnya laporan tentang 
tingkat daya saing negara-negara di dunia (Global Competitiveness Index/GCI) yang disampaikan 
oleh World Economic Forum (WEF), untuk tahun 2018-2019 Indonesia berada pada  peringkat 45, 
meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada peringkat 47. Dasar yang digunakan acuan 
pemeringkatan oleh WEF adalah 12 pilar guna mengukur daya saing yang menjadi penentu dari 
pertumbuhan jangka panjang dan faktor esensial dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. 
12 pilar tersebut diantaranya adalah Insitusi (Insitutions), Infrastruktur (Infrastructure), Adopsi TIK 
(ICT adoption), Stabilitas Makroekonomi (Macroeconomic Stability), Kesehatan (health), 
Keterampilan (Skills), Pasar Produk (Product Market), Pasar Tenaga Kerja (Labour Market), 
Sistem Finansial (Financial System), Besaran pasar (Market Size), Dinamisme Bisnis (Business 
Dynamism) dan Kemampuan Inovasi (Innovation Capability). 
Data ini tentu menjadi arah bagi Institusi pendidikan tinggi dalam berkontribusi 
meningkatkan penilaian khususnya pada aspek peningkatan skills dan innovation capability 
sebagai perwujudan daya saing Indonesia secara internasional. Komitmen perguruan tinggi dalam 
berkontribusi meningkatkan peringkat Indonesia terhadap daya saing negara (GCI) dapat 
dilakukan melalui tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
 
Hadirin yang saya hormati, 





Di era millenial yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 dan adanya prediksi Indonesia 
mengalami bonus demografi pada 2030-2040 menuntut kontribusi besar lembaga pendidikan 
tinggi untuk terus menjadi pendorong peningkatan daya saing bangsa. Sebagai sebuah institusi 
pendidikan, perguruan tinggi mempunyai kewajiban melakukan kajian dan penelitian untuk 
menggali rahasia alam. Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang 
mempunyai peran strategis karena hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 
dharma yang lain yaitu pendidikan dan pengabdian masyarakat. Namun dalam kenyataannya, 
sebagian besar hasil penelitian di perguruan tinggi belum dimanfaatkan secara optimal, dan lebih 
banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan pembelajaran, atau bahkan sekadar 
menghasilkan laporan penelitian. Hasil penelitian yang kemudian diterapkan di masyarakat, masih 
sangat sedikit. Akibatnya meskipun banyak dilakukan penelitian, namun permasalahan di 
masyarakat tidak banyak yang terselesaikan. 
Universitas Pendidikan Ganesha sebagai bagian dari pendidikan tinggi di Indonesia terus 
melakukan pembenahan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan 
implementasinya melalui pengabdian kepada masyarakat. Sehingga hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. 
Dengan demikian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi dapat 
berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa. Secara empiris tidak dapat 
disangkal bahwa salah satu faktor utama pendukung kemajuan bangsa adalah inovasi yang 
diimplementasikan pada program-program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan 
tepat guna. Penelitian dan pengabdian yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi secara terus-
menerus, pada saatnya akan menghasilkan berbagai inovasi yang dapat menunjang daya saing 
dari industri nasional. Inovasi tersebut, jika terbukti mampu mengefektifkan proses produksi atau 
meningkatkan produktivitas serta menurunkan biaya produksi, dampaknya adalah peningkatan 
daya saing produk industri nasional. Semakin banyak inovasi dilahirkan, tentu semakin unggul 
pula produk-produk industri nasional ketika harus berkompetisi di pasar global. 
Selain itu, menjadi hal yang penting untuk dilakukan adalah diseminasi hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat sebagai usaha sosialisasi dan juga meningkatkan publikasi hasil 
karya pada prosiding maupun jurnal-jurnal nasional dan Internasional. Hal ini menjadi capaian 
tersendiri bagi sebuah Perguruan Tinggi secara kelembagaan maupun secara personal dosen, 
mengingat bagian terpenting dari sebuah karya adalah dipublikasikan dan dipergunakan secara 
luas yang pada akhirnya nanti dapat diproteksi melalui HaKI, sehingga inovasi yang dilahirkan 
oleh anak-anak bangsa tidak mudah ditiru dan disalahgunakan. 
Hal inilah yang menjadi dasar apresiasi saya atas terselenggaranya kegiatan Seminar 
Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Ganesha. Harapan saya kegiatan ini 
menjadi wahana publikasi yang mampu meningkatkan daya saing Universitas Pendidikan 
Ganesha sehingga target capaian kita untuk menjadi Universitas Unggul Berlandasakan Falsafah 
Tri Hita Karana di Asia pada Tahun 2045 dapat terealisasi dengan baik.  
 
Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, peserta seminar, narasumber dan para 
undangan yang turut berpartisipasi dalam seminar kali ini serta Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha yang telah berusaha keras 
untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga seminar nasional ini dapat memberikan manfaat 
bagi kita semua, masyarakat dan kemanusiaan. 
 
Selamat berbagi ilmu dan pengetahuan.  
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.    
 
       Singaraja, 27 September 2019 





Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. 
NIP. 195910101986031003 
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Mengajar bahasa asing dalam hal ini 
bahasa Inggris kepada anak anak tidak sama 
dengan mengajar kepada anak remaja dan orang 
dewasa. Meskipun bahasa Inggris tidak ada 
dalam kurikulum pendidikan nasional, beberapa 
Taman Kanak-Kanak (TK) di kota besar seperti 
Jakarta, Bandung, dan lainya sudah mulai 
memperkenalkan bahasa Inggris kepada anak-
anak. Dipercaya bahwa dengan 
memperkenalkan bahasa Inggris sedini 
mungkin, kemampuan penyerapan dan 
peningkatan bahasa asing akan lebih bagus.  
Cameron (2003) mengatakan bahwa mengajar 
bahasa Inggris kepada anak anak merupakan hal 
yang menantang oleh karena ketidakmampuan 
mereka untuk mengerti konsep abstrak dan 
rentang perhatian yang pendek. Hal penting lain 
sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru-
guru yang mengajar anak-anak juga harus 
paling tidak menguasai teknik atau pendekatan 
pembelajaran bahasa asing baik menggunakan 
media pembelajaran maupun pengetahuan akan 
pengajaran, serta tahu bagaimana mengelola 
kelasnya terhadap anak-anak harus bisa 
memberikan nilai tambah untuk peningkatan 
keterampilan berbahasa dari anak-anak peserta 
didiknya. Guru guru juga harus fokus akan 
bagaimana strategi untuk mempertahankan 
kedisiplinan, pengelolaan jumlah kelas, dan 
pengembangan motivasi (lihat Copland & 
Burns, 2014). Beberapa ahli bahkan 
menyarankan untuk memperkenalkan 
BAHASA INGGRIS YANG MENYENANGKAN UNTUK ANAK TK   
AL-GHAZALI TANGERANG 
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pembelajaran bahasa Inggris pada anak 
sejakusiaanakanakmasih sangat muda. mungkin 
(Stakanova & Toltiskina, 2014). Pada 
pengajaran bahasa kepada anak anak haruslah 
dengan cara yang menyenangkan. Pada 
dasarnya anak anak menghabiskan waktu 
mereka dengan bermain. Pada saat bermain 
secara otomatis mereka sedang belajar banyak 
hal. Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh 
seorang pengajar atau pendidik untuk mengajar 
anak anak adalah “learning by doing fun things” 
oleh karena itu, guru diharapkan dapat membuat 
pembelajaran bahasa dengan cara yang 
menyenangkan. Mengenai belajar sambil 
bermain untuk anak-anakpun dapat dilakukan 
oleh guru-guru TK. Scott (2001, h. 89) 
menegaskan bahwa anak-anak pada umumnya 
lebih senang belajar sambil melakukan aktifitas 
fisik. Adapun beberapa cara yang dapat 
dilakukan oleh guru dalam mengajar bahasa 
asing kepada anak-anak adalah seperti: 1) 
memperkenalkan huruf atau kata dengan cara 
bernyanyi. 2) bercerita menggunakan karakter 
binatang yang warna warni. 3) mengucapkan 
dengan kata dengan meniru suara-suara 
binatang atau penokohan tertentu seperti dalam 
kartun kesukaan mereka. 4) mewarnai suatu 
gambar karakter atau binatang, bunga, 
lingkungan dan lain lain. 
 Selain itu pengajaran kontekstual atau 
berdasarkan situasi yang familiar dengan anak-
anak bisa diperkenalkan kepada mereka. 
(Nunan, 2011). Memperkenalkan dengan cara 
memperlihatkan atau menunjuk nama-nama 
baru di lingkungan sekitar mereka seperti 
memperkenalkan “things in the classroom, 
things in the waiting room” dan lain lain. Hal 
lain yang perlu dilakukan oleh guru TK adalah 
berkerjasama dengan orang tua. berkerjsama 
yang dimaksud di sini adalah dalam hal diskusi 
mengenai kebutuhan anak-anak mengenai 
perkembangan belajar mereka. Harmer (2010) 
mengatakan bahwa belajar adalah “assisted 
performance” hal ini dimaksudkan bahwa 
seseorang yang berpengetahuan seperti guru 
membantu para peserta didik untuk maju dan 
memecahkan masalah peserta didik. Senada 
dengan Krashen (dalam Yildrin & Dogan, 
2010) mengatakan bahwa anak-anak lebih siap 
belajar bahasa dengan bantuan dan dukungan 
selama proses pembelajaran. Pada PKM ini 
tidak semua guru berbahasa Inggris, mereka 
hanya memperkenalkan beberapa kata atau 
huruf dasar saja dan belum semuanya lancar 
berkomunikasi bahasa Inggris. Salah satu saran 
yang ditawarkan oleh Jazuly dan Indrayani 
(2018) dalam Pengabdian kepada Masyarakat 
yang yang mengangkat tentang masalah 
bimbingan belajar bahasa Inggris untuk anak 
anak TK adalah supaya guru-gurunya bisa 
mengembangkan metode pengajaran yang telah 
mereka peroleh selama kegiatan PKM tersebut. 
Hal ini berarti guru-guru TK diharapkan untuk 
terus meningkatkan keterampilan umum dan 
khusus mereka apabila mereka harus mengajar 
bahasa kepada anak-anak. 
Metode pembelajaran Bahasa kepada 
anak anakpun bervariasi misalnya dengan 
repetition atau pengulangan. Menurut Harmer 
(2010) Pengulangan selalu menjadi bagian 
terpenting dalam pembelajaran bahasa. Lebih 
lanjut beliau katakan bahwa dengan repitition 
dapat membantu anak-anak untuk mengingat 
kembali apa yang telah diajarkan. Pada tahap 
ini, guru mengucapkan huruf atau kata dengan 
cara mengajak anak-anak baik secara sendiri 
sendiri maupun bersama-sama untuk 
mengucapkan sebuah huruf atau kata setelah 
diucapkan oleh gurunya. Untuk kegiatan yang 
sediri-sendiri tim memberikan pertanyaan yang 
umum dan mudah kepada anak-anak. 
Selanjutnya guru harus memastikan bahwa apa 
yang diucapkan anak-anak tersebut sudah 
benar. Hal ini membutuhkan kesabaran untuk 
mengajar atau memperkenalkan kata baru untuk 
anak-anak. Hal ini senada dengan apa yang 
disampaikan oleh Brown (2001) bahwa guru 
harus sabar dan suportif terutama dalam 
membangun rasa percaya diri anak anak 
sehingga mereka mampu untuk mengucapkan 
suatu kata atau angka dengan benar. Metode 
lain adalah listen and do activities. Metode ini 
(lihat Linse, 2005; Nunan, 2011) dipercaya 
dapat meningkatkan kemampuan anak anak 




untuk mengalami langsung pengalama belajar 
bahasa dalam keterlibatan mereka seperti 
menggambar, bergerak, menyusun dan lain-
lain. Selain itu dengan metode lagu yang dapat 
memberikan kesempatan kepada anak anak 
untuk menghasilakan kata kata yang bermakna 
sebagai bagian dari kegiatan harian mereka. 
(Yulina, 2003; Scott and Ytreberg, 1991). 
METODE 
Metode yang digunakan dalam PKM 
ini adalah observasi dan diskusi dengan guru-
guru TK dalam pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. Kegitan 
tersebut dilakukan dua tahap. Yakni tahap 
pertama, observasi lapangan, diskusi dengan 
guru-guru dan perkenalan tentang Learning 
English Using Media for Teachers and Fun 
English for young Learners” pada:  
Tahap I: Kunjungan, Observasi Lapangan dan 
diskusi 
Hari/Tanggal  : Rabu, 07 Agustus 2019 
Waktu             : 08.30- 15.00 WIB 
Tempat           : Yayasan Pendidikan 




Tahap II:  
Pelatihan lanjutan tahap II  dilaksanakan pada: 
Hari/Tanggal  : Senin, 19 Agustus 2019 
Waktu             : 08.30- 15.00 WIB 
Tempat           : Yayasan Pendidikan 
Muhammad Syatir Al-Gazali 
   Tangerang-Banten 
 
Metode observasi lapangan ini mencakup 
pengamatan terhadap lingkungan sekolah dan 
suasana pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru-guru kepada anak-anak. Selanjutnya pada 
tahap pengamatan suasana interaksi antara guru 
dan anak anak juga diperhatikan. Sekaligus 
untuk melihat sejauhmana anak-anak merespon 
terhadap apa yang sedang diajarkan kepada 
mereka. 
Metode kedua yang digunakan adalah 
berdiskusi dengan guru-guru mengenai proses 
kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.  
Pembelajaran bahasa Inggris yang 
menyenangkan dalam kegiatan PKM ini adalah 
pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran seperti penggunaan flashcard dan 
menyanyi dengan bergerak pada anak-anak. 
 
Peserta 
Peserta pada kegiatan PKM ini adalah 
guru-guru dan anak-anak  TK Yayasan 
Pendidikan Muhammad Syatir Al Gazali  
Tahun Ajaran 2018/2019. Terdapat dua kelas 
pada sekolah ini yaitu TK A dan TK B. dengan 
jumlah seluruh anak-anak sebanyak 36 orang 
dan 4 guru pengajar. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berikut adalah hasil yang diperoleh dari tahap 1 
dan 2 pada kegitan PKM ini adalah sebagai 
berikut: 
Tahap 1. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 
pada hari Rabu 7 Agustus 2019, terdapat 
beberapa kegiatan pembelajaran baik di kelas 
TK A maupun TK B. Kegiatan awal kurang 
lebih 5 menit bertempat di ruang kelas masing-
masing yaitu berbaris, berdoa, dan selanjutnya 
mengucapkan salam dalam bahasa Indonesia. 
Lokasi sekolah TK memiliki ruang ramah anak 
disertai dengan tempat bermain anak seperti 
ayunan, pelosatan, tangga permainan  
Pada kegiatan ini, tim PKM 
memperkenalkan huruf bahasa Inggris mulai 
dari huruf A – Z. Guru-guru dibantu oleh 
mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM 
tersebut. Diawali oleh guru mengeja abjad 
dengan suara yang jelas dan sedikit keras dan 
meminta semua anak-anak untuk mengulangi 
abjad yang diucapkan secara bersama-sama. 
Pada saat yang sama guru guru sekolah ikut 




membantu mengucapkan abjad yang sama. 
Selanjutnya pada kegiatan yang sama, guru 
mengajak semua anak-anak untuk berdiri dan 
mengikuti gerak tubuh dan menyanyikan lagu 
berjudul A-B-C. Meski tidak semua anak anak 
bernyanyi dan menggerakan tubuh mereka, 
bukan berarti mereka tidak senang bernyanyi. 
Hal ini terlihat dari semanagat dan antusiasme 
anak-anak ketika diminta berdiri untuk 
bernyanyi sambil bergoyang. 
 Salah satu guru TK menyatakan bahwa 
anak-anak jarang kami perkenalkan untuk 
bernyanyi dalam bahasa Inggris. Memang lebih 
sering menggunakan bahasa Indonesia.hanya 
sesekali memperkenalkan dalam bahasa 
Inggris. Kegiatan penutup diakhiri dengan yel-
yel khusus dalam bahasa Indonesia oleh guru 
TK kepada anak-anaknya. 
Dari hasil observasi lapangan, 
ditemukan bahwa suasana pembelajaran di TK 
Al- Ghazali cukup menyenangkan. Hal ini 
terlihat dari kondisi lingkungan dan suasana 
pembelajaran yang lebih banyak melibatkan 
aktifitas anak-anak. Hasil pengamatan terhadap 
anak-anak juga menunjukan bahwa mereka 
memiliki antusiasme yang tinggi terhadap apa 
yang disampaikan oleh guru guru kepada 
mereka. Walaupun demikian, beberapa dari 
mereka masih terus mendapatkan perhatian 
yang khusus. Ada yang masih tidak mau 
memberi respon sampai 2 kali pertanyaan 
ketika ditanyakan secara bersama sama. Guru-
guru juga selalu memberikan pertanyaan atau 
interaksi dengan pendekatan yang 
menyenangkan. Hal ini ditunjukan dalam 
penggunaan bahasa yang persuasive seperti,” 
ayok sayang,” dan berusaha mengulang 
kembali. Hal ini dilakukan untuk memastikan 
apakah anak-anak sudah mengerti atau belum 
terhadap apa yang disampaikan sekaligus 
mengajak mereka untuk lebih komunikatif. 
 
Sedangkan dari hasil diskusi dengan 
guru-gurunya diperoleh bahwa untuk 
pembelajaran bahasa Inggris masih sangat 
sederhana dan baru pada pengenalan huruf 
vowel dan konsonan. Belum semua konsonan 
dikuasai oleh anak-anak TK. Untuk pengenalan 
warna masih warna dasar seperti merah, hijau, 
biru, kuning, hitam dan ungu, dan angka baru 
dari angka 1-10.  
 
Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi 
dengan guru-guru sekolah. Dari hasil diskusi 
diperoleh bahwa, guru-guru yang mengajar dan 
juga menyampaikan bahwa latar belakang 
pendidikan mereka bukan dari sarjana 
pendidikan bahasa Inggris atau dari pendidikan 
anak usia dini. Namun mereka memiliki passion 
untuk mengajar dan mendidik anak-anak. Hal 
ini ditunjukan berdasarkan hasil observasi tim 
PKM ketika mereka memberi salam, dan 
mengajak anak anak untuk lebih berani dan 
percaya diri ketika bertemu dengan guru baru. 
Oleh karena itu, di tahap pertama perkenalan 
terhadap bahasa Inggris yang 
menyenangkanpun belum begitu paham. 
Namun mereka memiliki semangat yang tinggi 
untuk berusaha menularkan bahasa Inggris 
kepada anak-anak. Salah satu dari mereka 
memiliki kemampuan pemahaman terhadap 
bahasa Inggris sehari-hari yang cukup. Hal ini 




terlihat ketika pada saat ada pertanyaan dan 
perkenalan tim PKM dalam bahasa Inggris 
kepada anak-anak. 
Diskusi yang dilakukan oleh tim dengan guru 
guru juga diperoleh bahwa, memang ada 
rencana pengembangan dan peningkatan 
terhadap penggunan bahasa Inggris di masa 
yang akan datang. Semua yang dikerjakan atau 
program yang diterapkan di TK tersebut semua 
sudah diatur dan direncanakan dan tertuang 




Pada pelaksanaan tahap II, Kegiatan awal 
pelaksanaan tahap II sama seperti pertemuan 
tahap I yaitu berdoa, mengucapkan salam dan 
melanjutkan perkenalan huruf, buah, warna, 
dan angka yang sederhana. Pada kegiatan ini 
juga anak anak ditanya apakah mereka masih 
bisa mengenali dan mengucapkan huruf, warna, 
angka, dan buah dalam bahasa Inggris yang 
diperkenalkan kepada mereka pada pertemuan 
sebelumnya. Hasilnya hampir semua dari 
mereka dapat mengucapkan dengan benar. 
Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh tim 
PKM melakukan perkenalan benda benda yang 
nyata (realia objects) seperti buah dan sayur 
kepada anak-anak sambil belajar bahasa 
Inggris. 
Hasil observasi tahap II menunjukan 
bahwa anak anak sangat antusias pada saat 
diperkenalkan buah-buahan yang nyata sambil 
belajar. Kegiatan tersebut dilakukan berualang 
ulang oleh tim dengan tujuan supaya anak-anak 
lebih memahami dan mampu membedakan 
benda-bendanya berdasarkan karakteristiknya. 
Hasil diskusi dengan guru-guru TK   
menunjukan bahwa mereka akan berusaha 
memperkenalkan   belajar bahasa Inggris 
dengan metode memperkenalkan realia object.    
Pengenalan realia objects ini sangat membantu 
anak-anak dalam arti tangka pemahaman 
mereka semakin bertambah. 
Mengenai pembekalan learning 
English using media kepada guru-guru berjalan 
lancar. Merekapun belajar banyak hal dari 
bagaimana harus bernyanyi dalam bahasa 
Inggris dengan gerakan. Bagaimana 
menggunakan media flashcards dalam 
pembelajaran, bagaimana harus mengulang 
huruf dengan menggunakan warna, angka, 
warna secara bergantian. Perkenalan dengan 
variasi abjad yang dipadukan dengan warna 
juga menjadi hal baru untuk guru-guru TK. Hal 
ini didukung dengan hasil diskusi yang 
diperoleh oleh tim PKM. Dari hasil diskusi 
dengan guru-guru juga diketahui bahwa mereka 
mendapatkan hal baru dalam penerapan 
pembelajaran dengan realia objects. Selain itu, 
guru-guru TK juga mengatakan bahwa memang 
untuk mendidik dan mengajari anak-anak, 
pembekalan teknik, metode atupun pendekatan 
harus tetap dibekali dan dipelajari terus 
menerus. Tidak boleh monoton, tetapi harus 
bervariasi. Bahkan sekali waktu dapat membuat 
sebuah permainan (game) yang sesuai untuk 
anak-anak setingkat TK seperti yang 
diperkenalakan oleh tim PKM kepada mereka. 
Dapat disimpulkan juga bahwa tidak hanya 
anak-anak yang antusias tetapi juga guru-guru 
TK lebih antusias dan memperhatikan ketika 




ada hal baru yang diperkenalkan oleh tim PKM 
kepada anak-anak. 
SIMPULAN 
Simpulan yang diperoleh pada kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat tahap I dan II 
telah dilaksanakan dengan harapan kegiatan 
ataupun metode pengajaran bahasa Inggris dan 
pengenalan media pembelajaran tersebut dapat 
diteruskan dan dilanjutkan oleh guru-guru TK 
di sekolah tersebut. Secara umum hasil 
observasi menujukan bahwa anak-anak lebih 
antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris. 
Hal ini dikarenakan ada hal baru yang 
diperkenalkan kepada mereka. Perkenalan 
bahasa Inggris dasar agar membuahkan hasil 
secara lebih optimal dan komprehensif tentang 
pembelajaran bahasa Inggris dengan 
penggunaan media (flashcards, realia objects) 
serta bagaimana cara memberikan pelajaran 
bahasa Inggris yang menyenangkan kepada 
anak-anak, guru guru TK dapat menerapkan 
semua teknik atau metode yang telah diberikan 
oleh tim PKM sehingga pembelajaran dan 
pengenalan bahasa Inggris dasar dapat lebih 
menyenangkan.  
Guru-guru TK diharapkan untuk 
memahami kemampuan anak-anak TK yang 
masih sangat terbatas dalam pemahaman atau 
kemampuan memperoleh sesuatu hal baru 
dalam pemerolehan bahasa. Oleh karena itu, 
Guru-guru harus mendesain suatu model atau 
pendekatan pembelajaran yang menarik dan 
menyenangkan ketika menyampaikan materi 
yang sederhana kepada anak-anak. Guru-guru 
TK diharapkan juga dapat memperoleh manfaat 
lebih dari kegiatan PKM tersebut sehingga 
mereka bisa lebih banyak mendapatkan sumber 
dan referensi sebagai masukan untuk dijadikan 
modal mengajar bahasa Inggris kepada anak 
anak TK.  
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